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l. DATOS INFORMATIVOS 
1 . 1 .  Institución Educativa Experimental: "Antonio Guillermo Urrelo". 
1 .2 .  Nivel: 
1 . 3 .  Grado: 
1 .4 .  Sección: 
1 . 5 .  Fecha: 
1 .6 .  Hora: 
l .  7. Duración: 
1 . 8 .  Bachiller: 
1 .9 .  Área: 
1 . 1  O. Jurado Evaluador: 
n. DATOS CURRICULARES 
2 . 1 .  Área Curricular: 
2.2. Competencia: 
2.3. Título de la sesión: 
Secundaria. 
1 º. 
"B'' 
26-06-2019 .  
3:00 p.m. 
45 minutos 
Alan Juniors Trigoso Galarreta. 
Comunicación. 
PRESIDENTE: Dr. Manuel Edgardo Gamero Tinoco. 
SECRETARIO: M.Cs. Wigberto Waldir Díaz Cabrera. 
VOCAL: Mg. Eduardo Martín Agión Cáceres. 
Comunicación. 
Produce diferentes tipos de textos en lengua materna. 
Elaboración de una noticia local. 
111 . APRENDIZAJES ESPERADOS 
Competencias Capacidad Indicadores de logro Instrumento 
Produce Organiza y Elabora textos informativos Ficha de 
diferentes tipos desarrolla las ideas de forma coherente y observación 
de textos en de forma coherente cohesionada. 
lengua materna. y cohesionada. 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Momentos 
Inicio 
Desarrollo 
Estrategias I Actividades 
• El profesor se presenta y establece las normas de 
convivencia para la realización de la clase. 
• El docente muestra una imagen sobre una noticia 
local presentadas en PPT. 
• El docente pregunta a los estudiantes: 
¿qué es lo que observan en la diapositiva?, ¿qué 
tipo de noticia es la que se les está mostrando?, 
para activar los conocimientos previos. 
• Los estudiantes participan a través de lluvia de 
ideas sobre la pregunta planteada. 
• El docente comunica el tema que se desarrollará. 
• El docente desarrolla la clase explicando el 
concepto de noticia, noticia local, características 
y estructura. 
• El docente elabora una noticia local a partir del 
uso de las 6 preguntas básicas ¿qué?, ¿cuándo?, 
¿dónde? ¿quién?, ¿por qué? y ¿cómo?. 
• El docente presenta un vídeo, sobre un hecho 
ocurrido en la ciudad de Cajamarca, y pide a los 
alumnos elaboren una noticia sobre lo que 
muestra dicho video. 
• Los alumnos elaboran la noticia en unas 
plantillas, teniendo en cuenta lo aprendido, 
anteriormente. 
Medios y 
Materiales 
Proyector 
multimedia. 
Laptop. 
Diapositivas. 
Proyector 
multimedia. 
Laptop. 
Diapositivas. 
Video. 
Plantilla. 
Tiempo 
probable 
1 0  
minutos 
30 
minutos 
Cierre 
• Se desarrolla la meta cognición formulando las Proyector 
preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para multimedia. 5 
qué aprendí?, ¿qué es una noticia local? y ¿por Diapositivas. minutos 
ou é  son imoortante las noticias". 
V. EVALUACIÓN 
Capacidad de área Indicadores Instrumento 
- Deduce relaciones lógicas acerca de la 
elaboración de textos informativos (noticia 
Reflexiona y evalúa local) a partir de sus saberes previos. Ficha de 
la forma, el observación 
contenido y contexto (Anexo 1)  
del texto. - Emite un juicio crítico sobre la forma de 
cómo elaborar una noticia local. 
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Resumen del tema. 
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ANEXONºl 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Nombres y Apellidos : -------------------- 
Grado y sección 
Competencia 
Capacidad 
Punta je 
: Primero "B". 
: Elabora diferentes tipos de textos en lengua materna. 
: Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
: 1 = nunca 2 = casi nunca 3 = algunas veces 4 = casi siempre 5 = siempre. 
Criterios de evaluación 
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MlNEDU (2015). Manual de Comunicación. Lima: Santillana. 
ANEXONº2 
PRÁCTICA 
Indicaciones: De acuerdo a la información mostrada, a continuación, elabora una noticia 
local, teniendo en cuenta la estructura de la noticia. 
Personal de Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente - Renama y de 
otras instituciones, provisto de herramientas como palanas, rastrillos y otros instrumentos, realizaron 
el trabajo. También participaron niños y adolescentes de instituciones educativas de primaria y 
secundaria. 
Miguel Ángel Cuenca, subgerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del 
Gobierno Regional de Cajamarca, dijo que cuidar el río San Lucas es cuidar nuestra vida, y que 
descontaminarlo evitará futuras inundaciones y desastres naturales en temporada alta de lluvias. 
"Exhortamos a todas a su cuidado, no debemos arrojar residuos al río y otras fuentes. Es mejor 
cuidarlas que limpiarlas", dijo el funcionario regional. 
Por su parte, varios participantes de la jornada de limpieza, instaron a los vecinos colindantes del río 
a esperar el carro recolector para arrojar su basura y desmonte, y de esta manera no seguir 
contaminando a nuestro medio ambiente. 
(Rojas., 2019, p. 03) 
Instituciones de Cajamarca realizaron limpieza en 
cauce del río San Locas. 
En el Día Mundial del Ambiente, el Gobierno Regional de Cajamarca, la Municipalidad 
Provincial y otras instituciones públicas y privadas realizaron la limpieza del cauce del río 
San Lucas. Los trabajos se ejecutaron entre el puente Amarillo y el Jr. San Salvador, 
costado del antiguo Camino Inca. 
(Rojas., 2019, p. 03) 
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ANEXON°3 
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